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 RESUMEN 
Es notable y de frecuencia las noticias nacionales e internacionales, donde 
nos muestra los valores culturales donde imponen la agresión y estos 
como actores judiciales puedan valorar en su verdadera dimensión las 
acciones de los agresores e imponer las sanciones adecuada, como forma 
de combatir con efectividad la violencia de género. 
El presente trabajo muestra y escudriña con rigor científico las solución a 
los problemas a la luz de los procesos sociales como migraciones usando 
unas “Buenas prácticas en el abordaje de situaciones de violencia de 
género”, efectuado en la Suprema Corte de Justicia,  
En tal sentido podemos apreciar que diferentes culturas, en el trabajo 
observaremos que el hombre ve que la mujer asume roles o hace cosas 
que él entiende no debe hacer, usa la violencia para evitar que ella lo haga. 
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ABSTRACT 
The national and international news is remarkable and frequent, where it 
shows us the cultural values where they impose the aggression and these 
as judicial actors can assess in their true dimension the actions of the 
aggressors and impose the appropriate sanctions, as a way to effectively 
combat the gender violence 
The present work shows and scrutinizes with scientific rigor the solutions 
to problems in the light of social processes such as migrations using “Good 
practices in addressing situations of gender violence”, carried out in the 
Supreme Court of Justice, 
In this sense we can appreciate that different cultures, in the work we will 
observe that the man sees that the woman assumes roles or does things 
that he understands should not do, uses violence to prevent her from doing 
so. 
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